














Variation of soil moisture and floor-vegetation corresponding with micro-scale landform structure 
of a vally-head: a case study in the Quercus-dominated coppice forest on the Tomiya Hills, northern 
Sendai















































































象台（38°16′N、140°54′E； 海抜 39 ｍ）の 1982 ～
2000 年の観測（気象庁、2001）によれば、年平均降
水量は 1243mm で、年平均気温は 12.3℃、吉良（1948）
の暖かさの指数、寒さの指数は、それぞれ 94.6℃・月、
－ 7.2℃・月である。
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